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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan 
berkah dan rahmatnya, sehingga Kegiatan  Praktek Pengalaman Lapangan di SD 
Negeri Ngeposari  dapat terselesaikan terhitung dari tanggal 1 Juli – 16 September 
2014. Penyusunan laporan PPL ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 
syarat dalam menempuh mata kuliah KKN dan PPL, sekaligus sebagai tanda bukti 
telah melaksanakan PPL di SD Negeri Ngeposari.
Dalam pelaksanaan PPL ini, kami menyadari bahwa bantuan, bimbingan 
dan pengarahan dari berbagai pihak merupakan pendukung pelaksanaan program 
KKN PPL, sehingga dapat berhasil dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini 
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT
[3]
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta terutama UPPL yang telah 
memberikan kesempatan dan pengarahan pelaksanaan PPL
3. Bapak Romdloni,S.Pd. yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi 
kami untuk melaksanakan kegiatan PPL
4. Ibu Sri Mawarti,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada kami.
5. Ibu istirahayu,S.Pd. yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk 
dalam pelaksanaan praktek mengajar.
6. Terima kasih kepada teman – teman seperjuangan  PPL 2014 yaitu : Moh 
Joni Nayoko,Daldiri,Suratman,Sihono. 
7. Siswa-siswi SD Negri Ngeposari
8. Pihak lain yang tidak dapat dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu Selama pelaksanaan program dan penyusunan laporan kegiatan 
PPL ini.
Tim KKN PPL menyadari bahwa dalam  menyusun laporan kegiatan 
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun 
sangat kami harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.  Semoga 
laporan ini dapat bermanfat dan memberikan sumbangan bagi semua pihak.
Gunungkidul,  18  September 
2014
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 




Program PPL adalah program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) , yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai 
calon guru atau pendidik atau tenaga kependidikan. Mata kuliah PPL mempunyai 
sasaran utama yaitu masyarakat sekolah, baik dalam kegiatan yang terkait dengan 
pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. 
[5]
Kegiatan PPL diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang sangat 
mengesankan  bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman pembelajaran. 
Dimana mahasiswa langsung diterjunkan kelapangan untuk mempraktekkan 
pengalamannya setelah melaksanakan training yaitu pengajaran mikro teaching, 
selain itu juga diharapkan prktikan bisa menjalin hubungan sosialisai yang baik 
dengan masyarakat diluar sekolah
Praktek Pengalaman Lapangan dilaksanakan di SD Negeri Ngeposari yang 
beralamat di Ngepos,Ngeposari, Semanu , Kabupaten Gunungkidul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan berlangsung dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 17 
September 2014.
Kegiatan yang di lakukan praktikan pada PPL kali ini yaitu mengajar Mata 
Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan pada kelas 1 sampai dengan  
kelas VI.
Rancangan kegiatan PPL terdiri dari persiapan PPL, pelaksanaan PPL, 
praktek persekolahan dan penyusunan laporan.
Persiapan Praktek Mengajar meliputi:
A) Observasi pembelajaran di kelas yaitu persiapan perangkat pembelajaran, 
perilaku siswa, sarana dan prasarana.
B) Pembuatan persiapan mengajar yaitu persiapan diri dan persiapan 
administrasi.
Pelaksanaan Praktek Mengajar meliputi:
A) Kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanggal 15 Juli 2014 sampai 
dengan 15 September 2014 di kelas I sampai dengan kelas VI.
B) Umpan balik dari pembimbing
Analisis Hasil Pelaksanaan meliputi:
A) Analisis keterkaitan program dan pelaksanaannya
B) Hambatan dalam pelaksanaan PPL
C) Usaha dalam mengatasai hambatan
Oleh karena itu, PPL dapat dijadikan sebagai wahana untuk pembentukan 
calon guru atau tenaga kependidikan yang professional,yaitu untuk menjadi 
pendidik yang berbudi luhur dengan mengamalkan pancasila yang mana pada 
kegiatan PPL ini praktikan dapat menerapkan pengalamannya dalam 
mengajar,bukan hanya dalam bangku perkuliahan tetapi juga ilmu akadmis yang 
lain yang erat kaitannya dengan pendidikan jasmani olahraga kesehatan.
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